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Una experiència russa
Rússia ha hagut de lluitar, darrerament, amb dos obstacles forts per a la seva
producció: la manca de primeres matèries, derivada de la seva especialíssima
posició internacional, i el rendiment insuficient del treball dels seus obrers.
El primer obstacle, no es pot remeiar amb simples disposicions governatives
interiors. I per a vèncer el segon, el Govern de la U. R. S. S. ha tingut la idea
d'implantar en els seus dominis l'any de treball sense interrupció. I no atrevint-se
a implantar una reforma tan radical d'una sola vegada, ha escalonat així la seva
implantació: l'any 1930-1Q31 s'aplicarà el nou sistema de treball al quinze per
cent de la indústria; l'any 1931-1932, s'aplicarà al trenta cinc per cent; i l'altre
cinquanta per cent, o sia el total de la indústria, entrarà en el nou sistema durant
l'any 1932-1933. Així gradualment, el Govern soviètic podrà conèixer els resíiltats
del nou sistema i podrà anar, gradualment també, a la restricció prudent si aquells
resultats no responguessin a les esperances que s'hi fonamenten per endavant.
¿Quina forma adoptarà aquest any de treball sense interrupció? Les fàbriques
no faran altres vacacions generals que cinc dies cada any: els dies 1 i 2 de maig,
els dies 7 i 8 de Novembre, i un dia per a commemorar l'aniversari de la Revo¬
lució la data del qual fixarà oportunament el Govern. I els obrers empleats de la
indústria i fins els funcionaris de l'Estat (que donat el sistema rus són una legió
innombrable) faran vacances, per torns escalonats, un dia cada set de la setmana.
El descans en diumenge queda, doncs absolutament desconegut, i el diumenge
entrarà e-n el torn dels dies de treball o de vacació com un altre qualsevol. Tal
vegada l'esperit antireligiós. caracteristic de la U. R. S. S-, hagi pogut entrar en
gran part en aquesta supressió del descans dominical i en el desconeixement del
diumenge.
¿Quin serà el resultat de la reforma? Perquè cal dir que resten un conjunt de
factors que no s'han tingut prou en compte a l'establir la. Per exemple; la repa¬
ració i neteja de màquines ¿no exigirà aturs nocessaris, restant així interrom¬
put aquest de treball de les fàbriques? ¿1 per a no interrompre'l, no serà precís la
instalació de nova maquinària, en tot cas?
Els càlculs oficials són molt senzills. Els dies de descans de caràcter general
eren, fins ara, vuitanta cinc durant l'any. D'aia endavant només seran cinc. Això
representarà, per tant un augment de treball que es fa arribar al vint per cent. I,
segons càlculs de la Comissió encarregada de l'estudi de l'implantació de la re¬
forma, l'establiment de l'any no interromput donarà un augment de producció
equivalen; a uns quinze milers de milions de rubles al cap de cinc anys d'haver
estat implantada la reforma, mentre el nombre d'obrers parats disminuirà (fins a
1933) en un milió (xifra respectable, certament!) i fins es conseguirán un gran
nombre d'aventatges de caràcter públic i social.
En canvi, dins la mateixa República Soviètica hi ha qui argumenta en contra
d'aquests suposats aventatges demostrant que són il·lusorisi indicant que s'anirà
necessàriament a la minva d'obrers especialitzats, tècnics (la manca dels quals
constitueix precisament un dels problemes de la Rússia d'avui), i que es produirà
una elevació en el cost de la producció, elevació que haurà de derivar de la ne¬
cessitat de la instalació de nova maquinària (segons hem ja insinuat) i fins d'una
menor productivitat de l'esforç de l'obrer per raons de caràcter social que preci¬
sament ara no podem exposar.
De totes maneres, l'experiència ja ha començat, encara que en la petita pro¬
porció que representa aquest quinze per cent dels obrers de la indústria i de l'Es¬
tat corresponent a l'any 1930. ¿El resultat serà encoratjador?
En tota qüestió que afecti Rússia hem de lluitar sempre amb dos inconve¬
nients molt grans: primer, la diferència entre aquella gent i nosaltres, diferència
que ens fa desistir de considerar com impossibles coses que aquí ho foren en to¬
ta la línea; i segon, la manca d'elements de judici, ja que cal comptar només amb
les dades oficials, d'autenticitat no sempre prou clara, dades oficials que encara
sortosament podem obtenir mitjançant la Secció que als estudis de Rússia ha de¬
dicat la Societat de les Nacions (Oficina del Treball).
Però hem cregut interessant aquesta nova experiència de la vida russa: per a
nosaltres experiència bon xic fantàstica.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Cròolca d'Argentona
De TAplec de la Sardana
al Manantial Burriach
Diumenge fou celebrat a n'aquesta
vila el I Aplec de la Sardana, que amb
un entusiasme sens parió han organit¬
zat l'Agrupació Sardanista i Secció Fe-
tninal de la Societat Iris de la veïna i
germana ciutat de Mataró.
Per a dur a terme aquesta gaia festa,
que hom podria anomenar-ne la Festa
Major de la nostra dansa, s'escollí el
magnífic paratge del Manantial Bur¬
riach, lloc deliciós per la frondositat
d'arbres que l'envolten i d'una situació
envejable.
Matinejava encara, quan la nostra
població es veié envaïda per nombro¬
ses «colles» de forasters entre els quals
predominava l'element jove, que amb
alegria i resignació germanívola supor¬
tava el pes de la moíxiMa rublerta de
minestra, per a poder passar el dia
acampant als voltants del Manantial
que en tot el dia oferiren un bell as¬
pecte.
Eren les onze quan es deixaren sen¬
tir les primeres refilades de la tenora,
formant-se tot seguit nombroses ane¬
lles per a ballar amb joia la nostra dan¬
sa, executant-se l'una rera l'altra les deu
sardanes que formaven l'audició mati¬
nal a càrrec de les cobles Montgrins i
Selvatana.
A la tarda, malgrat l'inseguretat del
temps, una vertadera riuada humana
anà arribant de diferents indrets i dels
més llunyans de la comarca, i el Ma¬
nantial Burriach (la popular aigua pi-
canta) oferia un magnífic i insospitat
aspecte, en cap ocasió presenciat a la
nostra vila i potser en pocs dels Aplecs
que es celebren arreu de nostra terra,
donant una nota de relleu de colorai¬
nes vistoses els abillaments de les da¬
misel·les,
Quan començà l'audició de la tarda
per les cobles «lluro», «Montgrins» i
«Selvatana» els patis per a baMar eren
ja rublerts i les anelles de sardanistes
incomptables, essent de remarcar l'ale¬
gria que hom notava en el rostre dels
assistents satisfets segurament per l'èxit
de la festa plena d'un encis pairal que
palesava la força que té per a Catalu¬
nya la nostra dansa representativa.
Recordem amb satisfacció l'estrena
de les dues sardanes «L'aplec de Bur¬
riach» i «Argentona» resultant ambdues
molt balladores, essent aquesta última
la d'oferta de «ramells».
Vingué l'acabament de l'audició i la
espectació fou grossa per escoltar «La
Santa Espina» e.xecutada per les tres
cobles: talment semblava que fos el cant
de la terra que anés a cloure la festa
revivint de un passat...
A l'esclatar les primeres notes, la mul¬
titud les rebé amb una xardorosa ova¬
ció que es repetia cada cop que s'oïa el
«Som i serem gent catalana tant si es
vol com si no es vol».
Vingué la desfilada i aquesta es rea¬
litzà ordenadament oferint un bell re¬
mat a tan agradable festa coronada per
l'èxit més esclatant, per la que cal feli¬
citar als seus organitzadors.
Diumenge el poble d'Argentona, re¬
vestit de festa s'associà amb entusiasme
a l'Aplec essent únicament de lamentar
la poca cooperació aportada per l'Ajun¬
tament amb una subvenció minsa i es¬
quifida.
Es de remarcar el gest lloable del
F. C. Argentona entitat que tot fent es¬
port també sap fer Pàírta, obrint entre
els seus socis una subscripció per tal
de contribuir a les despeses de l'Aplec,
el qual fermament desitgem poder-lo
celebrar en anys successius i poder re¬
novar aquella salutació de: ben vinguts
sigueu sardanistes de la terra...
s Corresponsal
«
A la nit, a la Plaça de Santa Anna de
la nostra ciutat, tingué lloc la conclu¬
sió de l'Aplec amb un escollidíssim
programa de sardanes, que executaren
amb gran justesa totes tres cobles. La
plaça de Santa Anna es veié concorre¬
guda en extrem. Es tocaren de conjunt
les sardanes «La Santa Espina» i «Com¬
promesa». En general la revetlla acabà
d'arrodonir l'èxit esclatant d'aquesta
magna diada sardanista. Vagi la nostra
coral felicitació als entusiastes mem¬
bres de la Junta del Grup Sardanista i




Divendres, a les deu de la nit tindrà
lloc en el Clavé Palace el VIH concert
del curs actual de l'Associació de Músi¬
ca, a càrrec de l'Orquestra Clàssica, de
Barcelona dirigida pel mestre Josep Sa¬
bater i d'acord amb el següent pro¬
grama:
Simfonia n." 9 en do




Solo de violoncel: Sr. Rodó (solista
de la orquestra del Gran Teatre del Li¬
ceu i membre del Quartet Casals)
IV Finale-Vivace
11
Obertura de «Les no¬
ces de Fígaro» . . Mozart
Su'te en v mcno'·, per
a flau,a i orquestra
de çorda . , . , Bach
Les nostres entitats
Hi han arreu de Catalunya nombro¬
ses entitats constituïdes de caràcter po¬
pular, l'existència de les quals ens de¬
mostra i una vegada més ens justifica
que l'esperit eminentment democràtic
que posseeix el nostre poble, no és pas
gaire ni gens novell sinó que aquesta
bella qualitat ha esdevingut ja tradicio¬
nal. Ens referim naturalment, a les po¬
pulars associacions que en cada ciutat
o poble són l'espill i fidel reflex de la
seva personalitat. La vitali at d'aquestes
associacions és plenament consubstan¬
cial amb la vida ciutadana. En conjunt
són múltiples les seves activitats, tant
les de caràcter físic com espiritual. Les
activitats físiques que desenrotllen, són
les que estan compreses entre el natu¬
ral i senzill esbarjo i els esports més
difícils d'oi"ganitzar i practicar. I les se¬
ves activitats espirituals quantes i quan¬
tes honroses modalitats no presenten?
Allà s'hi conreen les arts i les lletres,
dins de les seves possibilitats i d'una
manera notable i digna. Es un fet natu-
ralíssim però molt expressiu el que to¬
tes aquestes associacions compten amb
Biblioteca pròpia, els llibres de la qual,
nombrosos i escollits, són contínua¬
ment llegits i estudiats pels socis.
A més patronitzen d'una manera efi¬
caç els diversos actes destinats a que
ens sigui fàcil harmonitzar el dret i el
deure i la veritat i la justícia.
En tots els ordres són completes ins¬
titucions mutualistes.
Si resumim trobem tot seguit que
elles ajuden a mantenir vigoroses les
fibres de la nostra sensibilitat espiritual;
ens fan sentir el goig de viure mos¬
trant-nos les nostres coses amb tot el
seu valor; tenen un constant esclat de
jovenesa que ens dóna el coratge ne¬
cessari per a que col·lectivament po-
guem anar soportan! la lluita que quo¬
tidianament hem de sostenir pel nostre
afany i el nostre dret de llibertat.
No és veritat que tot això que aca¬
bem de dir forma part d'un veritable
pla de cultura general? No és veritat
que aquest pla és absolutament neces¬
sari per a la formació de bons ciuta¬
dans? Quina satisfacció sentim en cons¬
tatar aquests eloqüents fets! Ah, però,
que no ens passi pas inadvertit que ço,
és solament possible mentre poguem
conservar venturosament benvolguts
homes nostres que tenen vocació i qua¬
litats per dirigir-les. Homes abnegats
que s'esforcen i sacrifiquen pel profit
col·lectiu. Expressem-los, doncs el nos¬
tre sincer agraïment. Mai hem d'escati¬
mar un elogi a qui el tingui ben me¬
rescut.
1 anem parlant d'estaments tradicio¬
nals. Aquests estaments però guarden
una característica que tot i essent tradi¬
cional ha arribat l'hora de la seva ca¬
ducitat. I aquesta característica està ex¬




Flauta: Sr. Gratacòs (solista de la Or¬




nit J'istiu) . . . Mendelssohn
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raiment, fent comptades excepcions,
aquest té un article pel qual es prohi¬
beix als socis que dins l'entitat, secun¬
din ni solament parlin de política. I la
política és una fruita que d'ara enda¬
vant ha d'ésser sempre fruita del temps
i a l'abast de tothom; Aquesta fruita del
temps no ens ha d'estar prohibida a ca¬
sa nostra mateix. Reflexionem que avui
hem d'anar a l'immediata formació de
grans col·lectivitats polítiques catalanes
i sanes. Es un deure primordial que te¬
nim. Però per a poder complir aquest
deure el que primer hem de fer és sim¬
plificar els procediments. No hem pas
de desaprofitar una tasca que guardem
feta des de temps ha. Pensem, amics
que hem de cercar l'estimul de k vita¬
litat d'organitzacions ja existents les
quals hauríem d'estandarditzar políti¬
cament. Es una preocupació ben infon-
dada la de que volguem conservar en¬
titats no polítiques que fins ens prohi¬
beixin la política de veritats.
Respecte ço voldríem particularment
presentar una suggestió. Que s'anul·li
aquell pintoresc article prohibitiu, i
que sia substituït per un altre que don-
gui facultats a l'entitat per a crear un
comité d'orientació política dels socis.
Comité que seria integrat pels homes
que de prop ens meresquessin més
confiança. Aquest comitè podria estar
conectat amb les organitzacions exclu¬
sivament polítiques. I heus ad la mane¬
ra fàcil de rebre suggestions polítiques
sanes i d'eficàcia.
Mireu que a Catalunya kniem ja un
model d'organització que deuríem pro¬
curar imitar. Us recordeu del veritable
Centre de Dependents del Comerç i de
l'Indústria de Barcelona?
Reflexionem que la responsabilitat
solament ha de venir de la força. I les
entitats populars i selectes de la nostra
terra tenen la força i per tant tenen tam¬
bé el deure de tenir responsabilitat.
Antoni Soteres
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Tal com anunciàvem en una crònica
passada, el proper diumenge dia I de
juny es celebrarà el VI Aplec Llevaníí
de la Sardana als «Pins de Can Pelayo»
(Parc Municipal), organitzat per la Jo¬
ventut Sardanística, en el qual pren¬
dran part les cobles «La Principal» de
La Bisbal, «Barcelona-Albert Martí»,
«La Principal» de Banyoles i «Llevanti¬
na» d'aquesta ciutat, i l'Esbart Folk-lo¬
re Renaixement.
La mamà al nen que li han donat un
caramel-lo:—Que es diu?
El nen:~A casa tinc dos germanets
més.
De Passing Show, Londres.
iO cèntli^i
2 DiARI DE MATARÓ
)8anco de Cataluña
CâPITAL ESCBIPTOBAT: 50^.000 DA PESSETEi
CAPITAL EN CIRCCLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,
Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma deFarnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca
del Penedès.




50.000 Cèdules de Crèdit Local, al 0 per 100
al tipus de 98 per 100, o sigui 480 ptes. per Cèdula
amb cupó l.er de juliol de 1930
Admetem subscripcions lliures de comissió
El programa és el següent:
A dos quarts d'onze del matí, per les
cobles «La Principal» de La Bisbal,
«La Principal» de Banyoles i «Barcelo¬
na-Albert Martí»: «T'estimo», Parera;
«Roses», Estela; «Salut fills de la terra»,
Bonaterra; «Si tú em feci's un petó».
Boix; «Records de Cervera» (estrena).
Subirá; «Tossa la Vila Vella», Morera;
«Quan jo era petitet» (estrena), De-
prius; «La festa de la mainada». Cantó;
«Aplec Llevantí», Rimbau; «Reviure»,
Tarridas; «La damai el cavaller», Josep
M.® Solé; «Al Mestre Millet», Mayral;
«Mar de Xaloc», Bou, per les tres co¬
bles.
A les quatre de la tarda, per les qua¬
tre cobles: «Amistat», Rossell; «Resig¬
nació», Paulís; «1930», Ruera; «Entre
els pins i el mar» (estrena), Saderra.
Ballets per l'Esbart Folk-lore Renai¬
xement, sota la direcció de Leandre Pe-
racaula: «Ball Cerdà», Pallars; «L'He-
reu Riera», Pallars; «De punteta i de
taló», Llarbern; «Gran ball de gitanes»,
Vallés.
Sardanes: «Buscant l'infinit», Planas;
«Matinada», Guanter; «La Santa Espi¬
na (pomells). Morera, per les quatre co¬
bles; «Juny», Garreta; «Espigolera»,
Bou; «La cançó del país baix». Costa,
per les quatre cobles.
A les deu de la nit, al Passeig de Mar,
per les quatre cobles: «Una mitja vir¬
tut», Blanch; «Licurella», Garreta; «Toc
d'oració», Pep Ventura; «La filla del
músic», Casanovas; «El mestre». Pujol;
«Confidències» (estrena), Guanter; «Da¬
vant la Verge», Morera; «El desert de
Sarrià», Casals, per les quatre cobles;
«Etzevares i Caladres», Tolrà; «Les
noies de Prats de Molló», Juncà; «Bar¬
celonina gentil», Sans.
—Tot el públic esportiu calellenc no
faltà al camp de joc del B. C. Calella on
a benefici pro-presos es celebrà l'inte-
ressantíssim encontre Avenç Marià-ln-
trèpids. Les forces resultaren molt igua¬
lades però el més afortunat en ei tir a
bàsquet guanyà. Aquest equip fou el
dels Intrèpids per 20 a 11.
La derrota dels joves marians no fou
la que el públic preveia, ja que no es
pogué decidir l'encontre fins als 10 mi¬
nuts darrers. La tasca dels defenses
Teixidor-Verdura influí molt en que el
resultat no fós més advers. Però des¬
graciadament el centre marià no n'en¬
certà ni una durant el primer temps. Al
segon permutà el lloc amb l'interior
Casas i feu més que en el centre. Casas
i Lluís també quelcom fluixos.
El millor dels vencedors fou Sans
qui amb les seves escapades descon¬
certà als marians i fou l'autor de la ma¬
joria dels bàsquets. La defensa ho feu
bé. Sort d'ella. Els altres compliren.
Sota les ordres del senyor Crúzate
els equips es formaren així:
Intrèpids: Rosell, Céspedes (2), Pe-
demonte (8), Plademunt i Sans (10).
Avenç Marià: Teixidor, Verdura (4),
Casas, Gual (3) i Lluís (4).
Primerament l'infantil de l'Avenç
Marià (New-Star) derrotà copiosament
al dels Intrèpids per 26 a 3. L'infantil
New encara segueix imbatut.
—El dissabte a la nit la Sala Mozart
presentava un magne aspecte. Ni un
gçicnt quedava per vendre en la funció
que organitzava un grup aimant de Ca¬
talunya en benefici dels expresos. La
obra «El Místic», magníficament pre¬
sentada, fou del goig de tols els espec¬
tadors, els quals al final de tan gaia vet¬
llada tributaren als actors i organitza¬
dors una merescuda i calurosa ovació.
Corresponsal
ATENCIÓ
500 dibuixos diferents en
GASSES Y CRESPONS
estampats, solament els
presenta a Barcelona la
Casa BALTÁ
La Primera Comunió
a les Escoles Pies
Passat demà, festivitat de l'Ascensió,
es celebrarà en el Col·legi de Santa
Anna de les Escoles Pies, amb la so¬
lemnitat de costum, la Primera Comu¬
nió dels alumnes d'acord amb el se¬
güent programa:
A les 8 del matí, faran la seva entra¬
da en el temple els alumnes que han
de fer la seva Primera Comunió, can¬
tant-se per l'escolania el «Laúdate, Pue-
ri, Dominum». Immediatament el Re¬
verend P. Rector, Constantí Noguera,
Escolapi celebrarà la Santa Missa amb
plática preparatòria que pronunciarà
abans d'apropar-se els nois i fidels a la
Sagrada Taula.
Durant la Missa, la Capella de Músi¬
ca cantarà escollits motets amb acom¬
panyament d'instruments de corda.
Acabada la funció s'obsequiarà als
nois amb un desdejuni als menjadors
del Col·legi.
A la tarda, a les cinc, res del Sant
Rosari, exercicis del mes de maig, con¬
sagració a la V. Maria i plática de per¬
severança pel Rnd. P. Caiassanç Bala-
fià, Sch. P. Després s'organitzarà so¬
lemne Processó, en honor de la Santís¬
sima Verge, assistint tots els aiumnes
del Col·legi.
Portaran els penons de la Primera
Comunió els alumnes Felip Roca Solà,
Mateu Ros Moré, Ricard Solé Fonro-
dona, Jaume Bajona Morell, Jordi Coll
Gascó, Jaume Suñol Blanchart.
El de la Secció d'Encomenats, els
alumnes Francisco Andreu Canals, An¬
gel Burillo Taulés, Lluís Marimón Rie¬
ra.
Els de les seccions de vigilats, els
alumnes Conrad March Torras, Pere
Pujol Rodríguez, Vicènts Sansegundo
Valls, Isidre Anglada Triedu, Salvador
Grané Bes, Francisco Martorell Co
mas, Joan Novell Ballester, Jaume Lleo
nart Moragas, Joan Jiivany Pera.
El Penó principal del Col·legi el
portaran els alumnes Francisco Gómez
Vmuela, Jaume Raventós Viñals, Joa
quim Ubach Mora.
La Processó recorrerà els següents
carrers: Barcelona, Sant Cristòfor, San
ta Maria, Bisbe Mas, Riera, Rambla
Rera Santa Anna i Baixada Santa Anna
AI acabar es cantarà la Salve.
Acompanyaran a la processó dues
















Acabada la festa religiosa, en el pati
del Col·legi, una escollida Banda inter¬
pretarà selectes peces alternades amb el
dispar d'un visíós ramillet de focs arti¬
ficials.
S'agraïrà vivament s'endomassin els
balcons del trànsit de la Processó.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 753 8—753'
Temperatura: 20^2—21 7
Alt. reduïda: 751 '7—750'7
Termòmetre sec: 17-6—20'2
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Sstat del cel: T. — CS. .
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador; Joan Roura
L'Alcaldia ens ha tramés una nota
que diu:
«Tenint noticies oficials l'Alcaldia, de
que demà entre 9 i 10, passaran per
aquesta ciutat SS. M.M. els Reis amb els
Infants, cap a Girona, agraïrà als veins
del carrer Reial, que endomassin els
balcons i fmistres, i a tots els mataro-
nins que acudeixin a dit lloc per tribu¬
tar el degut homenatge de respecte al
Cap de l'Estat».
Particularment ens asseguren que un
guàrdia municipal ha anat a requerir, en
nom de l'Ajuutament. a tots els veïns
del carrer Reial pera que demà, a l'ho¬
ra indicada endomassin els balcons i
fins en alguna ha dit que si no ho feia,
li posarien domassos oficials, perquè
volien que tot el carrer aparegués guar¬
nit.
Igual que en temps del senyor Palau.
Ens creiem que s'havia acabat la Dicta¬
dura i ens trobem amb els mateixos
procediments. ¿Què hi diu a n'això el
senyor Alcalde?
—El cor mixte «Cantors del Taber»
que dirigeix el mestre Pahissa ha im¬
pressionat les seves millors interpreta¬
cions en discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Tal com ja vàrem anunciar, el con¬
cert d'avui de l'Associació de Música
ha estat ajornat fins divendres.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
La Unió Gremial Mataronesa cele¬
brarà Junta general extraordinària el
proper dijous 29 del corrent a les qua¬
tre de la tarda de primera convocatòria
i a dos quarts de cinc de segona per a
procedir a l'elecció de President amb
motiu d'haver dimitit el que desempe-
nyava aquest càrrec actualment.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
CORNBT D'AAtOUR. - Deliciós tfelat
DEOUSTACIO
Exclislva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 3o
ÒPTICA MO
9 PETRITX0L.9
( Entre Portafcrrisa Î Pla.çâ del Pi )
BAROBLONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any I945Precisió i màxima economia
Avui hem tinguí el gust de saludar
en la nostra redacció el bon amic i
company Lluis Bertran i Pijoan, secre¬
tari de la Casa de la Premsa de Barce¬
lona.
Demà dimecres, a les deu de la nit hi
haurà una ballada de sardanes a la Rie¬
la davant del local d'«Acció Catalana».
*
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
Ahir, a dos quarts de vuit del vespre,
l'automòbil 7.616 P. F. Y., propietat de
Bonin Pachet Fili i conduït pel xòfer
Ramon Pant, atropellà al carrer Reial a
la nena de 9 anys Anneta Montserrat, la
qual anava muntada en una bicicleta
que quedà força malparada.
La nena baixava pel carrer de Cuba
a tota marxa, sembla per no funcionar-
li bé els frens de la bicicleta. L'automò¬
bil venia de França en direcció a Bar¬
celona. El guàrdia municipal que es
trobava al lloc de l'accident, Marian Es¬
calera, pogué evitar que aquest fós de
pitjors conseqüències fent senyals a
l'automòbil per a que es parés. El xoc
per tant fou lleuger i la nena transpor¬
tada a la Clínica «La Alianza» pel ma¬
teix automòbil fou auxiliada pel doctor
Francesc Estevan el qual li aprecià lleu¬
geres lesions de pronòstic lleu.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Obeïnt a l'acord de la Junta Central
d'obrers rajolers de la província de
Barcelona, la comissió local de l'es¬
mentat ram celebrà una reunió ahir nit
per la qual s'oblidà de sol·licitar el de¬
gut permís. En la reunió s'acordà soli¬
daritzar-se al moviment general del ram
i anar per tant a la vaga des d'avui. Els
obrers rajolers demanen el canvi d'ho¬
rari en la jornada de treball. Sol·liciten
començar a les vuit del matí enlloc de
les sis com han vingut fent fins ara. La
policia detingué a quatre individus els
quals han estat enviats al Jutjat d'Ins¬
trucció. Foren denunciats per dos pa¬
trons rajolers per haver entrat en llurs
fàbriques sense demanar permís par¬
lant amb els obrers els quals deixaren
immediatament el treball. La policia
tem que no es tracti d'una coacció.
Per altra part sembla que l'afer es
complica amb el fet de que els obrers
han deixat la feina sense donar els dies
de temps reglamentaris.
—Avuidia l'arttorna a dominar en to¬
tes les coses de la vida. Com ara fa cent
anys un imprès no en té prou amb és¬
ser llegible, se li demana també aquella
certa quantitat d'art que el farà agrada¬
ble i atracíívol. Impremta Minerva, des
del seu començament, s'ha esforçat en
dignificar qualsevol imprès, per insig¬
nificant que sigui, i per això tots els
seus treballs tenen un segell especial
de distinció.
üíDica per a Malalties de la Peli i Tractameat del Or. VISII««Dr. LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Ahir, a les set del vespre, l'automòbil
10.954 B atropellà en el carrer Reial a
una nena de 8 anys domiciliada al Pas-
saíge de Santa Magdalena, n.° 13. Pou
assistida pel metge del Montepíu doctor
Estevan qui no li aprecià cap ferida, es-
sent conduïda al seu domicili.
— Els mestres Mascagni, Shillings,
Morike, Bodanzky, Sigfrid Wagner,
Dr. Weissmann Nettstraeter, Fritz Zweig
i molts altres han dirigit l'impressió
dels discs del catàleg d'agost PARLO-
PHON.






Triant els seus vestits
a
Casa Baltà
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 27 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, per la professora
nadiua Miss Kinder.— 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Pait del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or¬
questra de l'Estació.—21'15: Cuplets a
càrrec de la cançonista Raquelita.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Con¬
cert dedicat al compositor Agustí,Qrau.
Informació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona. —23'00: Tancament
de l'Estació.
Dimecres, 28 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. —18'00: Tercet Ibèria. No¬
ticies de Premsa. — 19'00; Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà; Sant Agustí, bisbe
de Cantorbery, St. Just, cf. Sant Germà,
b. i cf. i Sta. Elconida, mr.—LletanUs
menors.—{l B.)
QUARANTA HORES
Dimarts seran a les Caputxines. Ex¬
posició a les 5 del matí; ofici, a les 7.
Tarda, a dos quarts de 6, Completes,
Trisagi i reserva a dos quarts de 7.
Basílica parroquial de Santa Maria»
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi-
tació;a dos quarts de 8 novena a San¬
ta Rita.
Processó de Rogatives al Cor de Ma¬
ria i Santa Anna a dos quarts de 9.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi'
ta al Santíssim i mes de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep»
—Tots els dies, missa cada mitja nora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Vespre, a un quart de 8, res dei
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
Església de Santa Anna Rjtmà dimecres, a dos quarts de 8 u®
matí, continuarà la novena a ban»
Teresifa a intenció d'una persona uc"
vota.
diari de mataró
Informckcló de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de maig
de 1930:
Tota l'Europa occidental es troba
baix la influència d'una depressió si¬
tuada al Nord d'Escòcia amb dos se¬
cundaris en el golf de Qascunya i Eu¬
ropa Central. El cel està cubert [o quasi
cubert per totes parís amb una impor¬
tant línea d'aiguats que se extén des de
Alemanya fíns el Sud de Portugal a tra¬
vés de França i de nostra Peninsula.
Les altes pressions es troben a la re¬
gió de les Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està enterament cubert a tota
la regió amb abundants pluges al Pa¬
llars, Ribagorça, Conca de Tremp, Alt
i Baix Urgell i pla de Ribas.
Els vents són de direcció molt varia¬
ble i tots ells bufen amb poca força.
Excepte al Camp de Tarragona, ahir
plogué a tot el país amb precipitacions
de 23 litres per metre quadrat a Seira,
20 a les llacunes de Capdella, 18 a Gi¬
rona i 16 a Barcelona.
Les temperatures són suaus, puix la
màxima fou de 26 graus a Serós i 24 a
Santa Margarida i la mínima d'avui a
l'Estangent de zero graus.
La Cort a Barcelona
El Rei ha anat aquest matí a la caser¬
na de Jaume I a imposar la Creu lau¬
reada de Sant Hermengol al tinent co¬
ronel senyor Garcia Escàmez. L'acte
s'ha celebrat amb gran solemnitat.
Després Don Alfons s'ha traslladat a
casa de l'Arxiduc Leopold d'Austria
per a donar-li el condol per la mort de
un familiar.
Més tard ha marxat al Tir de colom
on ha dinat i on pensava passar la ma¬
jor part de la tarda.
A darrera hora anirà a presidir la
sessió de clausura del Congrés de la
Propietat Urbana i aquest vespre assis¬
tirà a la funció de gala del Teatre Liceu.
La Reina, amb les seves filles han
anat a l'Hospital de la Creu Vermella a
imposar els braçalets a les noves infer¬
meres.
Després han estat a donar el pésam
a l'Arxiduc Leopold d'Austria.
Aquesta tarda visitaran l'exposició
de labors de la dona instal·lada en el
Pavelló d'Alfons XIII i més tard aniran
al Frontó Novetats.
El Cap del Oovern
El general Berenguer, després d'as¬
sistir a l'acte d'imposar la creu al ti¬
nent coronel Garcia Escàmez ha anat
al seu despatx de la Delegació d'Hisen¬
da on ha rebut moltes visites, entre
elles una comissió de comerciants de
Fernando Poo i l'alcalde i el Governa¬
dor de Lleyda.
Ha dinat amb el comte de Güell i al¬
guns tinents d'alcalde.
El ministre de Foment
El senyor Matos ha estat tot el matí a
l'Hotel Ritz on ha rebut moltes visites.
Aquesta tarda visitarà l'Exposició.
Nou delegat del Treball
Aquest matí ha tingut lloc a la Dele¬
gació Regia del Treball l'acte de pren¬
dre possessió el nou Delegat Superior
senyor Martínez Domingo i el subdele¬
gat senyor Gallard.
Ha presidit l'acte el ministre del Tre¬
ball el qual ha fet grans elogis de les
persones designades i ha dit que les
tasques d'aquest Govern consisteixen
en revisar l'obra de la Dictadura i que
si bé en l'organització paritària hi ha
molt d'aprofitable, cal reorganitzar tots
els serveis del ministeri i presentar el
plan al Parlament,
Viatgers
Ha arribat en el segon exprés el Pre¬
sident de la Diputació de Madrid.
De França ha arribat ei èònsol gene¬
ral de Xile als Estats Units,
Congresistes
De Madrid han arribat 200 congre¬
sistes de la Propietat per tal d'assistir a
la sessió de clausura.
El Governador
El general Despujol ha fet elogis del
tinent coronel Garcia Escàmez, conde¬
corat avui pel Rei.
Després ha dit que havia parlat amb
el comte de Güell i havien parlat del
viatge del Rei i de la funció que ha de
tenir lloc en el Palau de Projeccions el
dia 30.
Finalment ha rebut l'alcalde i el Go¬
vernador de Lleyda.
Una estafa
El Jutjat de Madrid s'ha inhibit a fa¬
vor del de Barcelona en una estafa per-
pretada contra Pasqual Miralles, el qual
a la Plaça de Catalunya trobà el dia que
desembarcà d'Amèrica uns individus
que amb l'excusa de que no tenien di¬
ners pel viatge li proposaren que com¬
prés per 25.000 pessetes un dècim de
Madrid premiat amb 100.000 pessetes.
EI foraster, després de comprovar la
llista i veure que el número hi era amb
el premi indicat lliurà les 25.000 pesse¬
tes i en arribar a Madrid va anar a co¬
brar i es trobà que el dècim era fals.
3,30 tarda
La «Gaceta»
La «Gaceta» publica avui, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Disposant que don Felip Garcia On-
tiveros, ministre plenipotenciari de tei-
cera classe, adscrit a la Direcció Gene¬
ral de Marroc i Colònies i actualment a
Tetuan, passi a Quito, nomenant per a
substituir-lo, a don Francisco Ramirez
Montesinos, actualment conseller de la
Ambaixada de Espanya a Buenos Ai¬
res.
Nomenant Conseller de la Ambaixa¬
da d'Espanya a Buenos Aires, a don
Gonçal de Ojeda.
Altra, nomenant els següents dele¬
gats d'Hisenda:
De Pontevedra, a don Felip Feijoo.
De Orense, a don Francesc A. Oren-
go.
D'Alacant, a don Juli Martínez Ve¬
lasco.
De Oviedo, a don Manuel Carames.
De Ciudad Real, a don Manuel Dan-
vila.
De Burgos, a don Francesc Zamba-
lamberri.
De Córdoba, a don Enric Carles
Barrera.
De Saragossa, a don Ricard Miquel
Alvarez.
De Jaén, a don Francesc Alaman.
De Granada, a don Severià Benavi-
des.
De Girona, a don Ferran Martínez.
Altra, nomenant Cap d'Administra¬
ció de tercera classe, adscrit a la Dele¬
gació de Barcelona, a don Antoni Na¬
dal.
Nomenant representant oficial del
Ministeri d'Instrucció Pública en el XJ
Congrés Internacional de Veterinària
que ha de celebrar-se a Londres, a don
Cesáreo Sa Egaña.
Disposant que es porti als propers
Pressupostos, la proposta d'augment
de 0,50 pessetes diàries en el jornal
dels individus del Cos de Guàrdies Fo¬
restals.
Els aviadors Burguete i Nú-
ñez han estat trobats. - Són
presoners dels moros
Un radiograma particular, anit indi¬
cava que havien estat descoberts amb
vida, els aviadors comandant Burguete,
capità Núñez i mecànic Ferrer.
Aquests rumors han tingut plena
confirmació oficial.
A les sis del matí, una nota de la
Direcció General del Marroc i Colo¬
nies, manifestava haver-se confirmat la
fastuosa noticia.
En aquesta nota es diu que, un ra¬
diograma del comandant Cap de Cap
Juby, diu que els aviadors es troben
bé de salut en el poblat marroquí de
Er Recaibtat.
Segons sembla, són presoners de
una tribu no sotmesa ni a França ni a
Espanya i exigirà rescat per la seva lli-
beració.
Segurament s'han començat ja les
gesíio.ns en aquest sentit.
La notícia que ha causat general con¬
tent, ha estat comunicada immediata¬
ment al general Burguete.
Nota de la Direcció General
d'Aeronàutica
A la Direcció general d'Aeronàutica
han facilitat una nota en la qual diu que
s'han rebut notícies directes de Cap
Juby segons les quals els aviadors Bur¬
guete i Núñez es troben bé a les càbi-
les de Er Cuibaí Ait El Hazen i Larro-
sin, a 100 quilòmetres del Cap Boja-
dor.
Sembla que un dels aparells es va
avariar i va caure i l'alíre en descendir
quedà mig colgat a la sorra.
Els periodistes han anat a veure el
general Burguete i no l'han trobat en
el Tribunal Suprem car havia marxat a
casa per a donar la noticia a la família.
Els aviadors, segons les darreres no¬
tícies són presoners dels moros i el
descens fou degut a avaries en el mo¬
tor de l'aparell de Burguete.
5'15 tarda
Arríbada d'un ministre
En el segon exprés ha arribat el mi¬
nistre d'Economia, el qual ha dit que
venia molt satisfet de la seva estada a
Barcelona.
La comissió revisora del ministeri
de Finances
Ha dit el senyor Argüelles que la co¬
missió revisora de l'intervenció en els
canvis estarà formada per set membres
els quals ostentaran una representació
especial. Dos d'ells seran comptables
del ministeri i altres dos del Banc de
Espanya.
El dictamen serà recollit i discutit
pel Consell de ministres.
En breu serà signat el decret nome¬
nant l'esmentada comissió.
Ha estat nomenat president el senyor
Josep M." Ibarra.
Un incident
Durant la darrera estada del senyor
Cambó a Madrid, el seu auto fou en¬
vestit a les «Ventas del Espíritu Santo»
pel de la coneguda excoblejadora
«Chelito».
Com que no hi hagué conciliació es
tramità el judici i avui el jutjat ha dic¬
tat sentència en virtut de la qual es
condemna a la «Chelito» a pagar els
desperfectes ocasionats a l'auto del se¬
nyor Cambó.
Aniversari
Avui fa un any que mori el critic
teatral Enric de Mesa perseguit per la
Dictadura.
Amb aquest motiu es celebrarà una
vetllada necrològica.
Vaga
S'han declarat en vaga 1.200 obrers
marbristes.
Es tenen impressions optimistes car
fins ara són molts els patrons que ac¬
cepten les bases dels obrers.
No hi ha hagut incidents.
Nou organisme
En el ministeri de la Governació s'ha
constituït l'Unió de Tribunals tutelars.
Aclariments
En el ministeri de Finances han faci¬
litat una noia aclarint alguns conceptes
de la que van donar ahir referent a la
intervenció en els canvis.
Banco Urquijo Catalán"
Domicili: Peiai. 42-Barceiona Capital: 25.000.000 Apartat de Correus, 845-TeiAlon 16460
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUI)0 : Magatzems a la Darceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias»^ de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agtncies en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles/adrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc», etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
ger
3 tarda
La campanya nacionalista hindú
RANGOON, 27.—Després de la col-
lissió que hi hagué ahir entre els bir¬
mans i els andhras, de la qual en resul¬
taren 26 morts i 700 ferits, s'han produït
noves topades entre birmans i hindús.
La policia militar, per tal de separar
els coníendents, es veié obligada a en¬
gegar alguns trets, dels quals en resul¬
taren ferits alguns hindús.
RANGOON, 27.—Dels 700 ferits que
resultaren dels esdeveniments d'ahir
276 han estat hospitalitzats.
Actualment, les autoritats són les mes¬
tresses de la situació.
A Dacca, la situació, després dels
darrers esdeveniments, segueix essent
d'una gran tibantor i la policia local ha
demanat reforços.
BOMBAI, 27. — En unes topades
ocorregudes ahir entre la policia i els
hindús; en resultaren vint ferits, dos
dels quals moriren en el moment que
eren transportats a l'Hospital.
DACCA, 27.— L'Inspecior General
de la policia de Bengala, arribà ahir al
vespre.
Han estat practicades noves deten¬
cions dels més coneguts i destacats en
els darrers avalots.
En una topada entre musulmans i
hindús, ocorregut anit passada, en re¬
sultaren 30 ferits.
LONDRES, 27.—Ei debat respecte la
qüestió de l'índia, ha estat ajornat «sine
die».
BOMBAI, 27.—Anit es reproduïren
els incidents al barri musulmà i la po¬
licia es veié obligada a fer foc, i en rt-
suitaren ferits 7 musulmans.
Emissió d'un emprèstit
LISBOA, 27.—El Diari Oficial, pu¬
blica un decret autoritzant l'emissió de
un emprèstit interí nomenat «de conso-
lidatzió».
L'import total de l'emprèstit, és de
500.000 contos de reis i serà emès en
quantitats de 100.000. Dintre poc, seran
posats en circulació els dos primers
termes, de 100.000 contos cada un.
^ Ei raid d'Amy Johnson
I SIDNEY, 27. — L'aviadora anglesa
Amy Johnson, es arribada a Clonkurry,
a 900 milles de Brisbane. Seguirà vo¬
lant vers Longreach.
El vampir de Dusseldorf
DUSSELDORF, 27.-A la Prefectura
de Policia, ha estat confirmat que el de¬
tingut Peter Kuerten, acusat d'ésser
l'autor dels salvatges crims que con-
mogueren tota la regió, és en realitat el
criminal que hom cercava des de fa un
any.
Com hom deu recordar, el criminal
escrivia unes lletres a les seves víctimes
a les quals^sporuguia i després donava
compte dels seus crims en altres escrits.
Périts grafòlogs que han eslat cridats
per tal de dictaminar, han reconegut
que Peter Kuerten es qui va escriure
aquelles lletres.
Kuerten ha estat obligat a escriure
amb un llapis blau com el que serví
per a fer aquelles lletres i la compro¬
vació ha donat el resultat perseguit,
puix ha permès identificar el detingut
com l'autor d'aquells crims,
Mussolini viatge d'incognit
MILAN, 27,—Durant la seva estada
en aquesta capital, el senyor Mussolini
ha estat aclamat per la multitud, cada
cop que ha aparegut en públic.
Abans de marxar, digué: «Aquest
vuitè any de la Dictadura, serà memo¬
rable en la Història del poble italià».
El «Duce», viatja d'incògnit.
El partit
Barcelona-Atlètic
En el moment que tanquem l'edició
el partit ha acabat amb el resultat de
4 gols a 0 favorables a l'Atlètic. Walter,
lesionat, ha estat fora del camp quasi
tota la segona part; Martí i Sastre són al
camp, però quasi no es poden moure
també per lesions.
A l'Uriach també li han fet mal.
El joc del Barcelona, en aquestes cir¬
cumstàncies, era impossible que es de¬
senrotllés amb la deguda normalitat i
l'Atlètic, com si no fós prou, ha aug¬
mentat la seva acostumada duresa.
El públic s'ha mostrat molt cridaner.





Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«s. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32'25
Belgues or 114 90









Amortitzable 5 ®ro. .... 93'40
Amortitzable 3 ®/o, . . , . 0000




Colon tal ........ 108 50
CTíadí. , , . . . , . 681'00




Alacants . . 106'60
Catalunya .....
Aigües
Chade. ...... . . 681'00
Mines Rif
Filipines







carrer de barcelona, 26
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMPTAT 1 TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern :-; Preus Reduïts
Receptor n.° 2511 Ples. 1100 Receptor n.° 2515 Ptes. 575
Des del dia 29 d'aquest mes
quedará establert
Un servei especial de Transports
per camió
PEL MERCAT DE GRANOLLERS
S'ADMETEN ENCÀRRECS
A MATARÓ: Carles Padrós, 78, espartería A ARGENTONA: Plaça de !a Iglésia, 3
Pels encàrrecs a Mataró, hi ha temps fins a les 6 de la tarda
tots els dimecres vigilia de mercat
PREUS ECONÒMICS
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
3Ue<SB680R DE L'ANTISA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
Mobles Josep Jubany
Riera, 58 MATARÓ - Barcelona, 9
Dormitoris senzills des de 295 Pessetes
» amb armari llund. . . » » 400 »
» > » de dues llunes » » 600 »
Menjadors des de » » 250 »
Despatxos estil Renaixement... » » 475 »
IiilRalniilili 1 Mil Fiiiiatimiiitil
ARTRITISME, REUMA, GOTA, NEURASTENIA, Etc.
d e
CALDES D'ESTPACH (Caldetes)
Adquirir un ejemplar de ia
extraordinaria publicación
iriisliiil
U gam del twluta, ÔÔÎÏ lîhremis
dsserfpcleiTet y grabail^
ét ëliî«ô««, Arühjfw
Eilltelos {^iccs 6 hisiâHeee
SeMt e todo ^ Comercia e ladsratHs
fulko se U CAPITAL m » aSi^m
se U PftOVtiOâ ek OûUîCS
DSL
pukc ancul la exposioiúí
80 l^eeetas «a toda Estile
Kn UbreHsM* y !« €:««« «eKomi
f4iyaîilB8îaiMB
nacrai» fïfMaii», fô y (PS -
tels
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ANTIGA CASA PALAU - Niés de 50 anys d'existència
LA H B R N 1 A S"irmitjançat el nou vendaíge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguersense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —De Q a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxea acanalades
PREUS ECONÒMICS
- Successor de RAMON SOTERAS - m at aró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
Es ven un baix
de nova construcció a la Ronda d'Al¬
fons XII, n.° llò lliure de tota carga.
Per 11.000 ptes.
Tracte directe. Raó allí mateix.
Es lloga local
propi per indústria 3 magatzem, amb
patis tot al voltant, tocant a l'estació.
Raó: Reial, 363.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.





lor l'havia revoltada contra tots els pre¬
judicis i els previlegis.
Del seu cas concret—que fóra jutjat
culpable davant el món—s'estenia a to¬
ta mena de situacions doloroses.
En el seu cor, les hores de la nit, in¬
terminables, foren pesants de reflexions
tristíssimes.
Ella no era ja una aimadora adolori¬
da: era la humanitat sencera en totes
ses revoltes contra la força desconegu¬
da que li priva de veure realitzats els
seus anhels de llum.
La noia, que menyspreà tan sovint
les queixes dels amargats, ara, encega¬
da pel sofriment, els donà raó plena.
«Justícia, justícia! Et portem viva a
r^sperit i enl-'oc no et trobem fora
g'çij! V'Vjm per a sofrir, esperem algú»
na cosa que no ve mai, arribem potser
a asserenar-nos i a estimar la vida inte¬
rior que ens sembla un tast de Déu... i
Ell ens ho pren tot! I dóna raó a les
veus innobles que ens torturaven!
Duem al cor la set de Vós, Senyor, i
ens negueu la més petita gota d'aigua!»
Anava gustant mentalment els goigs
i les il·lusions humanes i tot li era
amarg i repulsiu.
Es preguntava amb espant què faria
si un jorn arribés a dubtar de Déu i
trobés sols les tenebres i la vilesa a l'en¬
torn, sense l'íntim consol de l'esperit
abocat al doll de la Noblesa Suprema.
«
• «
Cap a les dues de la matinada, la
Lluïsa i son oncle van deixar la vetlla
per anar a descansar un xic, però la
noia volgué quedar-se prop el cadàver.
Quan—mentre esperava que es lle¬
vés la mare -es trobà sola amb l'home,
una emoció de joia dolorosa va trasbal-
Sar-la. Prop d'ell, mirant aquell rostre
que semblava viure, sota la flama be-
UugidiSM d«U ciris, les ànsies cjue ja
creia dominades es desvetllaren, s'em- |
penyeren tumultuosament i envaïren el
pensament de l'enamorada amb. un ím¬
petu irresistible.
I, gairebé sense donar-se'n compte,
vençuda la repugnància, amb una febre
estranya, prengué entre les mans que li
tremolaven la testa adorable del mort i
li omplí de besos el rostre, perlejats els
ulls de llàgrimes roents.
Com li foren dolces aquelles úniques
manyagues a l'estimat!
Després tingué un instant d'amar-
guíssim remordiment: de no haver-se
deixat dur pel seu amor, d'haver-lo
ofegat dintre seu, sense pensar que un
jorn li seria impossible de tornar enrera
en ses decisions.
Per què no va encoratjar la simpatia
que veia créixer en el cor d'en Joan?
Per què no va dir-li amb la mirada
tota seva passió, en lloc de cobrir-se
amb un tràgic vel de fingida indiferèn¬
cia?
Fins li semblava que el propòsit de
refusar l'amor del Joan havia estat el
motiu que havia mantingut l'home en
els seus límits... Potser si ell l'hagués
vista enamorada s'hauria resolt!...
Si en Joan visqués i digués «t'estimo!»
ella no el rebutjaria pas!
«El deure, el deure! I la mort, que
ens pren tota felicitat? Quan aquesta
passa, no és un altre deure obrir-li el
cor, perquè el fecundi amb la seva lla¬
vor benaurada?»
Com donaria tots els sofriments pel
seu amor, ara!
No tindria por del remordiment, no.
Ja podien venir les inquietuds eternes,
després: no la deturaria cap temença.
Quin mal li podia esdevenir més ter¬
rible que perdre en Joan?
»Deure, deure! No, no: Amor! Aques¬
ta és la llei de la vida. Si en Joan m'ha¬
gués dit els mots dolcíssims, m'hagués
pres el cosset en els seus braços forts,
hagués cercat els meus llavis amb els
seus, la meva testa s'hauria posat da¬
munt la seva espatlla i els meus braços
entorn del seu coll i hauríem romàs
així... que no hi haurien valguí liejs
humanes ni divines, per a separar-nos!
Nosaltres les hauríem menyspreades i
hauríem anat sempre junts pel món,
que ens hauria estat una festa eterna!
L'Amor hauria estat la nostra conscièn¬
cia, la nostra vida...
»0 Joan! que no et puguis aixecar i
prendre'm, per fugir en les tenebres,
sota els estels somrients, jo alçada de
terra per tes mans amples, ma galta con¬
tra la teva galta, sentint el teu respir
bressar-me com una mar quieta, san¬
glotant de goig... O Déu? Tenint el
Joan, què m'hauria fet l'oprobi! Vós,
que no esteu sota les lleis humanes,
ens haurieu comprès i perdonat... I, si





Aquell rostre serè féu tornar a la via
dreta els seus pensaments esgarriats.
Semblava parlar, la faç pàl·lida i
tranquil·la:
•Reprèn-te, recorda: no ho saps, que
el teu amor és vivent perqijè l'has
